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Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1991 (PR)
1 Le ravin de Montcoustand abrite un important filon de plomb argentifère qui s'intercale
entre les gisements de Moutou-Gayet et du Coffre qui ont fait l'objet de travaux antiques.
Il a été exploité au siècle dernier et au début du XXe s. par d'importants et nombreux
ouvrages souterrains qui ont détruit toute trace d'exploitations antérieures.
2 Les prospections menées par Claude Dubois ont permis de localiser une halde antique,
située en rive droite du ruisseau de Montcoustand, dont la plate-forme donne accès à une
galerie obstruée au bout de deux mètres. De nombreux tessons d'amphores Dr. 1A ont été
ramassés dans le lit du cours d'eau.
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